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Hugó, Amália és néhány kutya  
a relációk hálójában 
Ünnepi különszám Maleczki Márta 65. születésnapjára 
Szerkesztői köszöntés 
A Jelentés és Nyelvhasználat első különszámával Maleczki Mártát köszöntjük 65. 
születésnapja alkalmából. Maleczki Márta nemcsak a folyóirat alapító szerkesztője-
ként érdemli a köszöntést, hanem a felsőoktatásban végzett munkája, tudományos 
tevékenysége és barátságos személyisége révén is. 
Maleczki Márta 1979-től folyamatosan a JATE, majd az SZTE BTK Általános 
Nyelvészeti Tanszékén oktatott, huszonkét évig vezette is a tanszéket. A negyven 
év alatt a kar szervezetének különböző szintjein vállalt vezető szerepet: Kari 
Tanácstag, tanszékcsoportvezető-helyettes és oktatási dékánhelyettes volt. Mind-
emellett az Elméleti Nyelvészet Doktori Program alapító tagja, törzstagja, 7 éven 
keresztül vezetője volt. 
Maleczki Mártának elévülhetetlen érdemei vannak a Szegedi Tudományegyete-
men, sőt a hazai felsőoktatásban a modern nyelvészeti szemléletű oktatás és kuta-
tás intézményesítésében, valamint a korszerű megközelítések magyar nyelvre való 
alkalmazásában. Egyrészt megmutatkozik ez abban, hogy a Károly Sándor pro-
fesszor által az országban az elsők között elindított hagyományt követve Maleczki 
Márta az általános nyelvészeti stúdiumokat bármely szak hallgatói számára elérhe-
tővé tette. Másrészt neki köszönhetően intézményesült önálló szakként az általános 
nyelvészet, illetve az elméleti nyelvészet szak.  
Maleczki Márta oktatási és tanszékvezetési tevékenysége alatt magyar és ide-
gennyelv-szakos hallgatók ezreit ismertette meg a modern nyelvtudomány alapjaival, 
a szigorú és logikus tudományos gondolkodás módszereivel és egy olyan problé-
mamegoldó szemlélettel, amely a tudományos tevékenységen túl az élet számos te-
rületén is kamatoztatható. Az általános, majd elméleti nyelvészet szakon több mint 
száz hallgató tanulhatott tőle. A mai egyetemi oktatói és kutatói tudományos köz-
életre gyakorolt hatását jól jellemzi, hogy miként váltak a kutyák, Amália és Hugó 
mindannyiunk közös ismerőseivé a relációk hálójában. Tanítványai közül mintegy 
félszázan többek között az SZTE, az ELTE, a DE, a PTE, a PPKE, a PE különböző 
tanszékeinek, az MTA Nyelvtudományi Intézetének, valamint a magánszféra nyelv-
technológiát alkalmazó számos intézményének lettek tudományos fokozattal ren-
delkező munkatársai. 
Maleczki Mártának kiemelkedő oktatói munkája mellett tudományos tevékeny-
sége is figyelemre méltó. Oktatói hitvallásának megfelelően előadásain és szemi-
náriumain a legújabb tudományos eredményeket is igyekezett megismertetni a 
résztvevő hallgatókkal, amihez saját kutatási eredményei és sajátos, feledhetetlen 
példái jó háttérül szolgáltak. Maleczki Márta fő kutatási területének, a formális sze-
mantikának egyik legelismertebb hazai képviselője. Az elsők között alkalmazta a 
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Montague-grammatikát egy magyar nyelvű fragmentumra, majd tudományos érdek-
lődése a magyar főnevek és igék referenciális tulajdonságainak és ezek interakció-
jának modell-elméleti vizsgálata és más, a formális szemantika számára érdekes 
kérdése felé fordult. Eredményei a témát kutatók számára megkerülhetetlen hivat-
kozási ponttá váltak. 
Munkatársaiként is sokat tanulhattunk Mártától, méghozzá a teakészítés és tea-
fogyasztás fortélyairól, a futás, a harcművészetek és a jóga jótékony hatásairól, a 
Balaton-felvidéki túrák léleküdítő jelentőségéről, a geoládák felfedezésének izgal-
mairól, a jó zene élvezetéről, a testi és lelki egészség megőrzéséről, és a család 
fontosságáról. 
 
A köszöntő különszám szerkesztése során megtartottuk a korábban közösen kiala-
kított szigorú szerkesztői alapelveket: a tanulmányok kettős, anonim lektoráláson 
és szerkesztői ellenőrzésen estek át. Ezúton is köszönjük a lektorok közreműködését: 
Alberti Gábor, Bartos Huba, Benczes Réka, Csatár Péter, Dér Csilla Ilona, Gécseg 
Zsuzsanna, Horváth Márta, Kas Bence, Kocsány Piroska, Kornai András, Kugler 
Nóra, Laczkó Krisztina, Molnár Cecília Sarolta, N. Császi Ildikó, Péteri Attila, 
Rákosi György, Simon Gábor, Svindt Veronika, Vincze Veronika, Viszket Anita. 
A tanulmányok elméleti és módszertani változatossága tükrözi Maleczki Márta 
nyitott gondolkodását, sokszínű érdeklődését. A kötet szerzői volt tanítványai, kollé-
gái közül kerültek ki: Alberti Gábor, Bús Ivett Virág, Büky László, Dóla Mónika, 
Gécseg Zsuzsanna, Gervain Judit, Gyuris Beáta, Ivaskó Lívia, Kálmán László, 
Kárpáti Eszter, Kleiber Judit, Kovács Viktória, Nagy C. Katalin, Németh T. Enikő, 
Németh Zsuzsanna, Papp Melinda, Scheibl György, Schirm Anita, Szécsényi Tibor, 
Szeteli Anna, Viszket Anita. 
 
Mindannyian kívánunk további aktív, egészséges éveket, érdekes, megoldásra váró 
tudományos rejtvényeket, gondolkodásra sarkalló kérdéseket, energiát a sportolás-
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